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U mnogim grbovima plemiÊkih obitelji u Slavoniji nalazimo prikazane æivotinje ili nji-
hove dijelove kao sastavni dio grbova. Ovim istraæivanjima obuhvatili smo grbove
plemiÊkih obitelji VirovitiËke æupanije, Poæeπke æupanije i Srijemske æupanije. Neke
od prikazanih  æivotinja imaju u Slavoniji  prirodno staniπte (napose se to odnosi na
ptice) pa je to razlog njihovoj Ëestoj zastupljenosti unutar grbova. Meutim, veÊina
prikazanih æivotinja na grbovima ima religiozno mitsko obiljeæje. 
U Hrvatskoj se prvi grbovi javljaju poËetkom 13. stoljeÊa i sastoje se samo od πtita, a u 
drugoj polovici 13. stoljeÊa nad πtit se postavlja kaciga s nakitom iz koje viri kratki plaπt. Ta-
ko grb dobiva osnovne elemente: πtit, kacigu s nakitom i plaπt. Ostali su dijelovi  grba  “to-
Ëenice”, znakovi Ëina i dostojanstva, Ëuvari grba, zastori, redovi, gesla i bojni povici, te zasta-
ve. Æivotinje ili njihovi dijelovi najËeπÊe su prikazani u πtitu, meutim, vrlo Ëesto izviru iz kru-
ne nad kacigom ili su prikazani kao dræaËi grba. Boje koje se koriste u heraldici jesu crve-
na, plava, zelena, crna, zlatna, æuta (zlatna), bijela (srebrna) (B. ZmajiÊ, 1996.).
Æivotinje su prikazane uglavnom u  jednoj boji, a zastupljene su sve navedene boje, osim pla-
ve (plave su jedino noge zmaja prikazanog u grbu obitelji NikπiÊ). Meutim, pri koriπtenju bo-
ja u prikazu æivotinjskih likova postoje i iznimke, kao pri prikazu kune u grbu Slavonije iz
godine 1469.,  gdje je kuna  smee boje s bijelim trbuhom.
U razdoblju od 12. do 14. stoljeÊa prvo uzimaju plemiÊi, a zatim i gradovi, opÊine, korporaci-
je, pa i obiËni graani razliËite simbole za svoj grb. JaËanjem vladarske moÊi u 13. st. podje-
la grbova postaje postupno iskljuËivo pravo vladara pa je ono  ozakonjeno posebnom pove-
ljom koja se zove grbovnica. Njome vladar uz plemstvo dodjeljuje i grb koji je u takvoj pove-
lji opisan i oslikan. Grb okruæen ornamentikom Ëesto se nalazi na naslovnoj ili na srednjoj
stranici povelje. Taj oblik grbovnice ostaje u nas nepromijenjen od kraja 17. stoljeÊa do raspa-
da Austro-Ugarske Monarhije (1918.) (B. ZmajiÊ, 1996). Da bi se sprijeËila zloupotreba grbo-
va, u Hrvatskoj je u 16. stoljeÊu uvedena praksa da svaki grb πto ga je udijelio kralj potvrdi
Hrvatski sabor. ZadaÊa ovog istraæivanja bila je provesti analizu grbova Slavonije   od godi-
ne 1700.-1918., te prikazati æivotinje kao heraldiËke elemente, i to  kao naravne likove (Ëetve-
ronoæne æivotinje, ptice, gmazovi, mekuπci i kukci), i  mitoloπka biÊa (orolav, dvoglavi orao,
zmaj i jednorog). 
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»etveronoæne æivotinje
Lav     
NajËeπÊe prikazivana Ëetveronoæna æivotinja jest lav. Ako je prikazan u uspravnom poloæa-
ju, s licem prema gledatelju, u heraldici se naziva leopardom, iako s likom zooloπkog leopar-
da nema niπta. Npr. srebrnog leoparda nalazimo prikazanog u πtitu i nakitu grba obitelji Za-
mobori u Poæeπkoj æupaniji. Iako lav kao heraldiËki element najËeπÊe nalazi  mjesto u πtito-
vima i nakitu, vrlo je Ëesto  prikazan i kao dræaË grba.
U VirovitiËkoj æupaniji lav je prikazan u grbovima obitelji AdamoviÊ, »epinski, BeloπeviÊ, Bi-
riËiÊ, BlaæekoviÊ ili KlaiÊ, Boπnjak ili BoπnjakoviÊ, BujanoviÊ, »avrak, »ernojeviÊ, DemeliÊ, Gu-
diÊ, JurjeviÊ, KukoviÊ, NovakoviÊ, PejaËeviÊ, ©piπiÊ od Japre.
U Poæeπkoj æupaniji lav je zastupljen u grbovima obitelji AmbrozoviÊ, FestetiÊ, JankoviÊ od
Daruvara, JankoviÊ ili DoktoroviÊ, KraljeviÊ, Magiary, NikπiÊ, PopariÊ, PracaiÊ, SaraËeviÊ, Su-
viÊ, SvetiÊ, TakaË, Zengeval.
U Srijemskoj æupaniji grbovi obitelji Balog, BoriËeviÊ, BrodanoviÊ, Ebner, Eltz, FratriËeviÊ,
JanËo, KovaË, MihajljeviÊ, MirosavljeviÊ, Odeskalki, TroguliÊ, Samfir, StanisavljeviÊ, StojËeviÊ
takoer prikazuju lava.
NajËeπÊa je boja lava zlatna, iako ga moæemo naÊi i kao srebrnog, crveno-zlatnog (»avrak),
crvenog (PopariÊ, SaraËeviÊ, Odeskalki u starom kneæevskom grbu).
Katkad se lav prikazuje i kao dvorep (BiriËiÊ, PejaËeviÊ - barunski grb iz 1772. god., Odeskal-
ki - osnovni grb), okrunjen (PejaËeviÊ -  grofovski grb iz 1772. god., ©piπiÊ od Japre), a dva
zlatna okrunjena lava kao dræaËi grba prikazana su u grbu obitelji Eltz.
Lav je uglavnom prikazan kako koraËa na straænjim nogama, a prednje su noge uzdignute.
»esto u prednjoj desnoj πapi dræi krivoπiju, maË ili buzdovan. Krivoπija je tipiËan hrvatski odn.
slavonski heraldiËki lik. Dosta se Ëesto javlja u maarskoj heraldici, koja je znatno utjecala
na slavonsku heraldiku prije turske okupacije.  Poslije osloboenja od Turaka  znatniji je
utjecaj srednjoeuropske heraldike (AtlagiÊ). Lava se prikazuje i kako dræi palicu (Samfir),
koplje (OstojiÊ, MihajljeviÊ), pero (FratriËeviÊ -  u πtitu), savijenu sablju (FratriËeviÊ - u naki-
tu), zlatnu potkovu  u spuπtenoj ljevici (KovaË), ruæu s listovima (BoriËeviÊ), zlatno sunce (Kra-
ljeviÊ), i strijele (NovakoviÊ, BlaæekoviÊ ili KlaiÊ). Proboden kroz prsa maËem prikazan je lav
u grofovskom i plemiÊkom grbu obitelji  MihajljeviÊ. Na grbu obitelji PrazaiÊ zlatni lav u de-
snici dræi krivoπiju, a u ljevici zlatni prsten. Ponegdje lav dræi zastavu (Zengeval, PopariÊ, Ta-
kaË). U grbu obitelji ©piπiÊ od Japre nalazimo  prikaz borbe okrunjenog zlatnog lava i zma-
ja koji suklja vatru, kao borbu dobra i zla.
Tako Ëest prikaz lava u grbovima plemiÊkih obitelji Slavonije moæemo vjerojatno zahvaliti
znaËenju koje lav ima kao jedna od najËeπÊih alegorijskih figura koja svojom pojavom pod-
sjeÊa na autoritet, snagu i moÊ. 
OpÊenito lav je znamen snage, veliËanstva, srËanosti i hrabrosti. Prema srednjovjekovnom
vjerovanju  lav spava otvorenih oËiju pa je zbog toga postao i simbolom budnosti (Badurina,
A. i sur., 1979.).
Grif,  Grifon,  Oroglav
Prikaz grifona ili orolava nalazimo u grbovima obitelji KneæeviÊ, PisaËiÊ, Kavedæija, Anasta-
zijeviÊ, BaiÊ (u plemiÊkom i barunskom grbu), ButkoviÊ, Eltz, Madaras, SimeonoviÊ. NajËeπÊe
se lik orolava pojavljuje u nakitu, ali moæemo ga naÊi i u πtitu (BaiÊ, ButkoviÊ, Eltz, Madaras)
ili kao dræaËa grba (BaiÊ - barunski grb).
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Sam lik grifona doπao je u grbove slavonskog plemstva pod utjecajem srednjovjekovne he-
raldike, a predstavlja mitsku æivotinju s orlovskim kljunom i krilima, a lavljim tijelom. Evoci-
ra i dvostruko boæansko svojstvo snage i mudrosti. Usporedi li se simbolika orla sa simboli-
kom lava, moæe se reÊi da grifon povezuje zemaljsku snagu lava s nebeskom energijom orla
(Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.).
Vuk
Iako se vuk kao heraldiËki element uglavnom javlja u grbovima uskoËkih obitelji (AtlagiÊ,
1982.) u Srijemskoj æupaniji grb obitelji Delivuk prikazuje vuka srebrne boje koji se nalazi u
πtitu, u prednjoj desnoj πapi dræi krvlju poprskanu krivoπiju, a u lijevoj odrubljenu tursku gla-
vu. OËita je zasluga obitelji Delivuk u borbi protiv Turaka, meutim, moæe se pretpostaviti da
je ipak glavni motiv upotrebe vuka kao heraldiËkog elementa upravo prezime Delivuk, kao
πto je i prikaz lava koji u ljevici dræi potkovu heraldiËki element u grbu obitelji KovaË.
Konj
Lik bijeloga/srebrnoga konja na kojem jaπu junaci vrlo se Ëesto pojavljuje kao heraldiËki lik
u πtitovima i nakitu grbova slavonskog plemstva u razmatranom razdoblju. Neki grbovi pri-
kazuju konja koji nosi jahaËa (BujanoviÊ, »ernojeviÊ, MandiÊ, MarkoviÊ, IliÊ od Zorlesnika,
MihajljeviÊ, MikoviÊ). Konj, meutim,  moæe biti prikazan i bez jahaËa, kao npr. srebrni konj
koji se propinje (AndreoviÊ - u πtitu) ili srebrni konj u skoku, kojemu uzde  dræi ruka koja viri
iz lijevog krajnjeg ruba πtita (KukoviÊ). Prikazani konji mogu biti i crne (MihaloviÊ), smee (De-
meliÊ) ili æuÊkaste boje (AdudiÊ). Kao πto vlada konjem, tako jahaË svladava protivniËke snage.
Bijeli konj, samo blistave bjeline, simbol je uzviπenosti (Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.).
Jelen
Jelen dominira na πtitu grba Srijemske æupanije iz godine 1747. Prikazani jelen leæi podvitih
nogu, glavu dræi uspravno, a oko vrata ima πiroku æutu ogrlicu. Zlatni jelen  koji skaËe pri-
kazan je na grbu jedne plemiÊke obitelji u  Srijemskoj æupaniji (BubanoviÊ). U Poæeπkoj æu-
paniji jelen se pojavljuje u πtitu obiteljskog grba obitelji Erdödy. Jelen se pojavljuje i na πti-
tu grofovskog grba navedene obitelji. Prikazani jeleni izviru iznad zlatnog kotaËa.
Jelen se zbog razgranatog rogovlja koje se povremeno i obnavlja Ëesto usporeuje sa sta-
blom æivota. Simbolizira i plodnost, ritmove rasta i ponovnog roenja. Jelen je arhaiËna sli-
ka cikliËkog obnavljanja. Tijesno povezivanje neke vrste jelena i bora (kao npr. na grbu Sri-
jemske æupanije gdje jelen upravo leæi pored bora) moæda je tek obiËna πumska slika, ali mo-
guÊe je da negdje dublje sadræi i simboliku koja jelena ne dovodi samo u vezu s istokom i
zorom, nego i s poËecima æivota pri stvaranju svijeta (Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.). Sto-
ga ne Ëudi, da je jelen prikazan iznad zlatnog kotaËa jer  se kotaË odnosi na svijet postaja-
nja i neprestanog stvaranja, tj. na moguÊe i prolazno. Simbolizira cikluse poËinjanja i obnav-
ljanja (Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.).
Jarac
Jarci crne boje koji se propinju uz zelenu jelu, okrenuti jedan prema drugome nalaze se pri-
kazani u grbu obitelji BiriËiÊ iz VirovitiËke æupanije.
Iako u veÊini kultura jarac ne simbolizira niπta pozitivno, nego se spominje iskljuËivo u ne-
gativnom kontekstu (prema nekim tumaËenjima npr. jarac predstavlja pokuπaj spajanja æivo-
tinje i biljke - sjeme izbacuje na panj uz koji se propinje ili pak poput svinje i joπ nekih æi-
votinja predstavlja prenadraæenost i izopaËenje spolnog nagona), u zemljama mediteranskog
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kruga vjerovalo se da jareÊa krv, osim ærtvenih vrlina ima i izuzetno svojstvo da kali æeljezo
(Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.).
Jednorog
Jednoroga nalazimo u grbovima obitelji JurkoviÊ, KoiÊ, BrnjakoviÊ. Srednjovjekovni jednorog
simbol je moÊi koju u prvom redu izraæava rog, ali je i simbol raskoπi i ËistoÊe.
Zmaj
Nalazimo ga prikazanog u grbu obitelji NikπiÊ (Ëetverobojni zmaj: plave noge, crveno tijelo,
zlatni rep, srebrna krila) i u grbu obitelji ©piπiÊ od Japre.
Ptice
Orao
NajËeπÊe prikazana ptica u grbovima jest orao, kao pandam liku lava. Uglavnom je crne bo-
je, no ponegdje je zlatan (AnastazijeviÊ, RakitijeviÊ, Erdödy - grofovski grb), srebrni (nakit u
AvakumoviÊevim barunskom grbu), crveni orao raπirenih krila  (RoguliÊ) ili crveno-crni dvo-
glavi orao raπirenih krila (Kiπ). Dvoglave orlove nalazimo u grbovima obitelji AnastazijeviÊ,
»ernojeviÊ i Odeskalki - stari kneæevski grb. VeÊinom su orlovi prikazani raπirenih krila, no
grb obitelji PejaËeviÊ prikazuje crnog orla zatvorenih krila koji u kljunu dræi srebrni patrijar-
πki krst, u desnoj pandæi maË, a u lijevoj zlatnu jabuku. Opis se odnosi na barunski grb iz
1760. god. i πtit grofovskoga grba iz 1772. god.
»esto je orao okrunjen (Erdödy - grofovski grb, KneæeviÊ - u nakitu grba, PejËiÊ i Odeskalki
- u πtitu manjeg kneæevskog grba). RimskonjemaËki carski orao sa carskom krunom prika-
zan je u grbu u obitelji Prandau. Orao je ponegdje prikazan kako se sprema na polijetanje
(SeËujac), naoruæan (AdudiÊ), kao zlatni dvoglavi orao koji u desnici dræi kriæ, a u ljevici zlat-
nu Ëaπu (AnastazijeviÊ), kao crni orao koji u desnoj pandæi dræi patrijarπki krst (LjipljaniÊ) ili
buzdovan (PejËiÊ). Crni orao raπirenih krila u desnoj pandæi dræi zlatni maË, a u lijevoj troli-
snu granËicu (AvakumoviÊ), okrunjeni crni orao u pandæama dræi zlatni vijenac (SimeonoviÊ)
ili stremi prema zlatnom suncu (FratriËeviÊ).
Orlovi (jastrebovi, Aquilidae, Accipitridae) pripadaju u porodicu grabeæljivih ptica iz podreda
prave sokolovke (Falcones Aëtomorphae). Rasprostranjeni su po cijelom svijetu. Oπtrog su,
svinutog kljuna, snaænih nogu s Ëvrstim pandæama za hvatanje plijena. Izvrsni su letaËi, a
hrane se razliËitim kraljeænjacima i drugim manjim æivotinjama. U naπim krajevima obitava-
ju: suri orao (Velebit, Biokovo), orao krstaπ (Dalmacija), orao kliktaπ i orao klokotaπ, koji su
rasprostranjeni od srednje Europe do centralne Azije, a æive u nizinskim πumama uz vodu
gdje se hrane æabama, guπterima i miπevima (Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb
1961. Izdanje i naklada Leksikografskog zavoda  FNRJ, str. 577. ). 
Orao je, u heraldici,  najvaænija æivotinja iz reda ptica. Jednoglavi orao javlja se na peËatima
veÊ krajem 12. stoljeÊa, a uskoro nakon toga postaje glavni simbol njemaËkih careva i Nje-
maËkog Carstva. Brojni su grbovi, osobito obiteljski, koji prikazuju orla.
Orao je vladarska ptica, nebeski ekvivalent lavu na zemlji. Katkada je na vrhu stupova, obe-
liska i osi svijeta; simbolizira najviπu silu, vrhovnu vlast, genija, junaπtvo i svako transceden-
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talno stanje. OpÊenito, orao je simbol druπtvenog i duhovnog uspeÊa, veze s nebom, koja mu
daje iznimnu moÊ i odræava ga u visinama (Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.).
OpÊenito valja orla smatrati simbolom uskrsnuÊa. To se temelji na drevnom vjerovanju da
orao, za razliku od ostalih ptica, povremeno obnavlja svoje perje i svoju mladost time πto naj-
prije leti prema suncu, a potom naglo zaroni u vodu. Postojalo je uvjerenje da orao ima spo-
sobnost uzlijetanja uvis sve dok se ne izgubi iz vida te da pri tome moæe izravno gledati u
æarko podnevno sunce. Stoga se smatra simbolom Krista. U πirem pak smislu on oznaËuje
pravednike, ili Ëak zamjenjuje pojedine kreposti kao srËanost, vjeru, sabrano razmiπljanje.
Rjee je prikazan kao ptica grabljivica kad predstavlja demona koji otima duπe ili pak grije-
he oholosti i zemaljskog vlastohleplja. Orao uz to simbolizira i velikoduπnost. Vjerovalo se,
naime, da orao, ma kako bio gladan, uvijek prepuπta polovinu svoga plijena drugim pticama
(Badurina, A. i sur., 1987.).
Dvoglavog orla nalazimo u grbu obitelji AnastazijeviÊ, »ernojeviÊ, Eltz, Kiπ. Dvoglavi orao
smatra se simbolom hetitskog podrijetla koji su u srednjem vijeku preuzeli Turci Seldæuci, a
od njih  u vrijeme kriæarskih vojni Europljani, pa je tako stigao do austrijskog i ruskog car-
skog grba. Godine 1401.-1806. crni dvoglavi orao (na zlatnom polju) grb je Svetog Rimskog
Carstva njemaËke narodnosti (Enciklopedija leksikografskog zavoda, Zagreb 1961, str 566. ).
PodvostruËenje glave ne izraæava toliko dvojnost ili viπestrukost dijelova carstva koliko jaËa
simbolizam orla; to je vlast viπe nego kraljevska, uistinu carski suverenitet, kralj kraljeva. I
æivotinje naslonjene jedne na druge leima ili postavljene suËelice, koje su toliko Ëeste u
umjetniËkim djelima donose simboliËke vrijednosti do njihova vrhunca (Chevalier, J., Gheer-
brant, A., 1987.).
Krila
Na  grbovima vrlo Ëesto nalazimo prikazana krila (GudiÊ, GvozdanoviÊ, AdudiÊ, AmbrozoviÊ,
Erdödy, PejËiÊ, StriæiÊ, SuviÊ, SvetiÊ, TakaË, Zengeval, AndreoviÊ, BubanoviÊ, Eltz, IliÊ od Zor-
lesnika, JelenËiÊ).
U krπÊanskoj predaji krila oznaËuju zraËno, lagano kretanje i simboliziraju duh, pneumu. Imati
krila znaËi napustiti zemaljsko i pristupiti nebeskom (Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.).
Ædral
Ædrala najËeπÊe prikazuju kako u podignutoj desnici (FestetiÊ, JankoviÊ od Daruvara - u obi-
teljskom grbu i u grofovskom grbu iz 1857. godine, Molnar, Zengeval) ili u ljevici (SvetiÊ) dr-
æi kamenu kuglu. 
Ædral koji dræi kamenu kuglu znak je paænje (AtlagiÊ, 1982). Ædral je simbol budnosti, odano-
sti, dobra æivota i dobrih djela i pravoga reda u monaπkom æivotu. Sva ta povoljna svojstva
izvode se iz legendarnih navika i postupaka te ptice. PuËko je vjerovanje da se svake noÊi
ædralovi poredaju u krug oko svog kralja. Neki su ædralovi odreeni da Ëuvaju straæu, te mo-
raju pod svaku cijenu ostati budni. Da bi to postigli, svaki straæar stane na jednu nogu, a dru-
gu podigne uvis. U podignutoj nozi dræi kamen. Ako bi zaspao, kamen bi pao na drugu no-
gu i probudio straæare (Badurina, A. i sur., 1979.).
Godine 1765. Antun JankoviÊ (u svome grbu ima prikazanog ædrala koji se na maarskom
zove “dar”) posjednik imanja Podborje, SiraË, Pakrac i »epreg u Ugarskoj osim nasljednog
plemstva dobija i pridjevak “de Daruvar”, a Podborje mijenja svoj slavenski naziv u Daruvar-
Ædralov grad (JeremiÊ, 1935.). 
Ædralovi (Gruidae) pripadaju u red ptica iz redne skupine ædralovki (Gruiformes), dugaËka ti-
jela, produljena tanka vrata, malene glave i dugih nogu. Kljun je velik i ravan. Muæjaci su ve-
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Êi od æenki. Ædralovi su rasprostranjeni po cijeloj Zemlji. U naπim je krajevima samo u pro-
lazu sivi ædral (Grus grus) na putu iz sjeverne Europe i Sibira. InaËe æivi uz moËvare i veli-
ke bare (Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1964; Izdanje i naklada JLZ; str 774.).
Joπ jednu pticu moËvaricu nalazimo kao heraldiËki element u grbovima. To je bijela Ëaplja
ili sveædir (æabogut). Prikazana je  u izvorno povijesnom grbu grada Broda. »aplja stoji u mo-
Ëvarnom tlu i gleda u pet πestokrakih zlatnih zvijezda koji je zaπtiÊuju svojim jakim  sjajem
pod kojim potamnjuje srebrni stari mjesec - turski grb - uzmiËuÊi natraπke. Pozadina je da-
leka i ovijena u plavom nebu. Noge i kljun  crveni su. Ptica moËvarica predstavlja Broane
kao doseljenike koji su se postavili protiv Turaka, Ëiji je grb zlatni mlaak. Taj mlaak po-
tamnjuje i ovdje je obojen srebrno dok je pet prikazanih zvijezda zlatno. Tih pet zvijezda oz-
naËuje brodske bastione izgraene na moËvarnom tlu, gdje πtite bijelu Ëaplju ili æaboguta ko-
ji sve proædire i pobjeuje. Da se tu radi o æabogutu dokazuje i to πto su Turci i Boπnjaci sla-
vonske graniËare dugo nazivali æabarima ili æabogucima. Brod je nakon razvojaËenja Vojne
granice 1881. godine inkorporiran u Poæeπku æupaniju (Srπan, S., 2000.). 
Sve navedene  plemiÊke obitelji koje u grbu imaju ædrala takoer pripadaju podruËju Poæe-
πke æupanije.
Pelikan (Nesit)
Pelikan ili nesit je prikazan u grbu obitelji GvozdanoviÊ, PisËiÊ, VinkoviÊ, Pohr. Iz ranjenih
grudi pelikan krvlju hrani mlade ili je prikazan ranjenih grudi, ali bez mladih (PisaËiÊ). Pre-
ma miπljenju ZmajiÊa pelikan, kao heraldiËki lik, vrlo je Ëest u grbovima sveÊenika.
Pod pogreπnom pretpostavkom da mlade hrani svojim mesom i svojom krvi, pelikan se ne-
kada smatrao simbolom oËinske ljubavi. Stoga je on u krπÊanskoj ikonografiji simbol Krista,
ali i za to postoji dublji razlog. Pelikan æivi uz vode, pa je i simbol vlaæne prirode, koja, pre-
ma staroj fizici, iπËezne pod djelovanjem sunËeve topline i ponovno se raa; stoga je postao
likom Kristove ærtve i njegova uskrsnuÊa, te uskrsnuÊa Lazarova. KrπÊanski simbolizam te-
melji se i na rani na srcu iz koje kaplje krv i voda, napici æivota (Chevalier, J., Gheerbrant,
A., 1987.). Prema legendi, nesit (pelikan) koji meu svim æivim stvorovima oËituje najveÊu lju-
bav prema svome potomstvu - probija svoje grudi da bi nahranio svoje mlade vlastitom krv-
lju. Na temelju te legenede nesit je postao  simbolom Kristove ærtve na kriæu koju je primio
iz ljubavi prema ljudskome rodu. U tom je smislu pelikan i slika euharistijskog sakramenta. 
Za razliku od Ëaplje i ædrala, pelikan je ptica stanarica i naπa je najveÊa ptica. RuæiËasti pe-
likan (Pelecanus onocrolatus) obitava u Podunavlju. Raspon mu je krila 3 m. Æivi u velikim
jatima uz mora ili slatke vode.
Golub
Golub se prikazuje u grbu obitelji Baranja, Dolovec, Kugler, Molnar, a  srebrna golubica ra-
πirenih krila, koja u kljunu dræi granËicu uljike, heraldiËki je lik u πtitu obiteljskoga grba obi-
telji Frank. U ranoj krπÊanskoj umjetnosti golubica je simbol ËistoÊe i mira. U izvjeπtaju o po-
topu, poπto ju je Noa pustio iz korablje, golubica je donijela maslinovu granËicu i time naja-
vila da su se vode povukle i da se Bog izmirio s ljudima (Badurina, A. i sur., 1979.). Golub je
rasprostranjen posvuda, osim u polarnim krajevima.
Osim navedenih æivotinja katkad se kao heraldiËki lik pojavljuju tek dijelovi æivotinjskoga ti-
jela, kao npr. perje. »est je prikaz nojeva perja, npr. crvena nojeva pera (Benko, MihaloviÊ,
Prandau), grm nojevih pera obloæenih zlatnim πkorpionom (JuriπiÊ), Ëetiri pera koja rastu iz
zlatne krune, i to dva zlatna i dva srebrna pera (Vrkljan), dva crvena i jedno zlatno nojevo
pero (MilutinoviÊ). Orlovo pero prikazano je u grbu obitelji MarkoviÊ, a pet paunovih ogleda-
la u grbu obitelji FratriËeviÊ.
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Joπ u Egiptu  nojevo je pero bilo simbol pravde, ravnopravnosti i istine. Podrijetlo tog znaËe-
nja EgipÊani su vidjeli u Ëinjenici da je nojevo perje jednake duæine. Nojevo se pero dizalo
na glavi Maat, boæice pravde i istine, koja je nadgledala vaganje duπa; ono je i jeziËac na va-
gi suda. Kao i boæica Ëiji je amblem, nojevo pero znaËi sveopÊi red utemeljen na pravdi (Che-
valier, J., Gheerbrant, A., 1987.). Pero je, takoer, i simbol moÊi. Kruna od perja kojom se ure-
suju kraljevi i kneæevi, podsjeÊa na vijenac sunËevih zraka, na aureolu πto je nose izabrani.
Pero je simbol pravde, osobito u EgipÊana, stoga πto i najmanja teæina na pliticama vage do-
staje da se poremeti ravnovjesje pravde. Ponekim tumaËenjima pero je i simbol ærtve jer na
svim su se zemljopisnim πirinama kokoπi i piliÊi ærtvovali bogovima, a pera su, sama, ostaja-
la rasporeena oko ærtvenika. Ona su potvrivala da je obred uistinu obavljen (Chevalier, J.,
Gheerbrant, A., 1987.). “Stotinu oËiju” na paunovu repu gdjekad oznaËava crkvu “svevidjelicu”
(Badurina, A. i sur., 1979.).
Gavran
Nekoliko je prizora kojima se prikazuje gavran u grbovima. Npr. u kljunu dræi zlatan prsten s
kolajnom i sprema se na uzlet (KneæeviÊ), crni gavran gleda unatrag (JuriπiÊ), crni gavran dræi
u kljunu zlatni prsten (TakaË), crni gavran dræi u kljunu dvije palmine granËice (StanisavljeviÊ).
Palminim je granËicama mnoπtvo pozdravljalo Krista kada je ulazio u Jeruzalem.
SliËno kao simbolika jarca tako je i simbolika gavrana puna proturjeËja, meutim, svim tu-
maËenjima simbolike gavrana zajedniËko je da gavran predstavlja simbol samotniËkog æivo-
ta, samoÊe svojevoljnog osamljivanja onoga tko je odluËio æivjeti na viπoj razini. Prsten (koji
gavran dræi u kljunu) u krπÊanstvu simbolizira slobodno prihvaÊenu vjernu privræenost kao
πto je gavran bio vjeran sv. pustinjacima Sv. Iliji proroku, Sv. Antunu Opatu, Sv. Pavlu Pusti-
njaku,  jer im je svaki dan donosio po jedan kruh dok su æivjeli u pustinji (Chevalier, J.,
Gheerbrant, A., 1987.). 
Gavran je ptica stanarica rasprostranjena po Ëitavoj sjevernoj hemisferi.  Crne je boje meta-
loplavkastog sjaja, duæine oko 66 cm. Hrani se kukcima, manjim pticama i sisavcima, osobi-
to strvinom. (Eciklopedija Leksikografskog zavoda,  Zagreb, 1958, Izdanje i naklada leksiko-
grafskog zavoda FNRJ, str.119. ).
©eva
BuduÊi da πeva leti visoko i pjeva samo za uzlijetanja prema nebu, smatra se simbolom po-
niznosti i sveÊeniπtva (Badurina, A. i sur., 1979.). Nalazi se prikazana u grbu obitelji Maljevac
kao πeva spremna za polijetanje.
Gmazovi
Zmije
Zmije su jedini gmazovi koji se pojavljuju u grbovima plemstva u Slavoniji. Zmiju prikazuje
grb obitelji KneæeviÊ i grb obitelji DobriniÊ u VirovitiËkoj æupaniji.
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Kukci
©korpion
Kao heraldiËki element πkorpion je prikazan u grbu obitelji JuriπiÊ. Prikazani πkorpioni u vo-
doravnom su poloæaju. U tumaËenju simbolike πkorpiona ne moæemo naÊi niπta pozitivno πto
bismo mogli povezati s pojavljivanjem πkorpiona kao heraldiËkog elementa. Predstavlja sim-
bol zla, a zbog svog neoËekivanog, izdajniËkog uboda πkorpion je postao simbolom Jude
Iπkariotskog. Kao simbol izdajniπtva πkorpion se pojavljuje na zastavama i πtitovima πto ih
nose vojnici koji sudjeluju u razapinjanju Krista (Badurina, A. i sur., 1979.).
Meutim, zanimljivo je tumaËenje po kojem je πkorpion osvetnik Artemidin, djevice lovca.
Orionu koji ju je pokuπao silovati, Artemida je poslala πkorpiona da ga ubode u petu, a za
tu uslugu πkorpion bi pretvoren u sazvijeæe. I Orion je pretvoren u sazvijeæe pa se kaæe
da Orion neprestance bjeæi od πkorpiona (Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1987.). 
Stoga, moæe se  pretpostaviti  da je moæda upravo ova legenda i osveta koju u njoj πkorpion
predstavlja bila jedini motiv upotrebe πkorpiona kao heraldiËkog elementa u grbu navedenih
plemiÊa.
PËele
U grbu obitelji IliÊ od Zorlesnika prikazana je koπnica okruæena pËelama. Zbog svoje mar-
ljivosti pËela je postala simbolom djelovanja, radiπnosti, rada i reda. Koπnica je slika poboæ-
ne i sloæne zajednice. Kako, prema drevnoj legendi, pËela nikada ne spava, naknadno je ona
postala slikom krπÊanske budnosti i revnosti u stjecanju kreposti (Badurina, A. i sur., 1979.).  
Mekuπci
Jakobova πkoljka
U grbu obitelji JelenËiÊ nailazimo na prikaz πkoljke (Jakobova πkoljka). ©koljka, a osobito na-
vedena vrsta -  Jakobova πkoljka ili “jakovska kapica”-u krπÊanskoj umjetnosti redovito oznaËa-
va hodoËaπÊe. Ta vrsta πkoljke posebna je oznaka Sv. Jakova Starijeg. Nju su nosili i kao pose-
ban znak i bezbrojni hodoËasnici u svetiπte Sv. Jakova u Composteli (Badurina, A. i sur., 1979.).
ZakljuËno razmatranje
Od svih navedenih æivotinja u grbovima slavonskog plemstva tijekom razmatranog razdoblja
najËeπÊe prikazivana æivotinja jest lav. BuduÊi da lav staniπtem nije vezan uz Slavoniju, pri-
kaz njegova lika usko se veæe uz njegova atributivna svojstva kao πto su autoritet, snaga,
moÊ, veliËanstvo, srËanost, hrabrost, budnost. Zbog svojih je svojstava najviπe eksploatiran
heraldiËki element.
U velikom se broju grbova pojavljuje lik orla kao pandam liku lava te najvaænija æivotinja iz
reda ptica. Kao vladarska ptica simbolizira nebeski ekvivalent lavu na zemlji. Misli se da
dvoglavi orao, takoer prikazan u nekoliko obiteljskih grbova, podvostruËuje simbolizam or-
la i njegovo znaËenje.
Grifon, mitoloπko biÊe s orlovskim kljunom i krilima, a lavljim tijelom, koji je u grbove sla-
vonskog plemstva doπao pod utjecajem srednjoeuropske heraldike povezuje simbolizam la-
va s nebeskom energijom orla.
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Vuk se kao heraldiËki element uglavnom pojavljuje u grbovima uskoËkih obitelji. Moæe se
pretpostaviti da je njegov prikaz u grbu obitelji Delivuk vezan uz borbu spomenute obitelji
protiv Turaka, ali i uz prezime Delivuk. Kao simbol trijumfa i slave, ali i iznimno vaæan u go-
spodarstvu toga vremena, konj je pronaπao mjesto i kao heraldiËki element u grbovima ple-
miÊkih obitelji. 
Iako staniπtem vezan uz Slavoniju, te prikazan na πtitu grba Srijemske æupanije iz godine
1747., jelen se kao heraldiËki element prikazuje samo u grbu dviju obitelji (BubanoviÊ, Eltz).
Jarac, takoer vrlo Ëesta domaÊa æivotinja, prikazan je samo u grbu obitelji BiriËiÊ iz Virovi-
tiËke æupanije.
Srednjovjekovni jednorog, mitoloπko biÊe prikazano u grbovima triju obitelji (JurkoviÊ, KoiÊ,
BrnjakoviÊ) tek je simbol moÊi, raskoπi i ËistoÊe.
Na temelju legendi te razliËitih puËkih vjerovanja o navikama i postupcima nekih æivotinja
one postaju nosioci razliËitih pozitivnih osobina te kao takve vrlo Ëest heraldiËki element pri-
kazan u grbovima. Napose su takve ptice. Ædral, Ëaplja, pelikan, golub, nesit, gavran i πeva
primarno su u grbovima prikazivani zbog odreenih duboko simboliËkih karakteristika: ædral
- budnost, pelikan - oËinska ljubav, golub -ËistoÊa i mir, gavran - vjerna privræenost, πeva -
poniznost i sveÊeniπtvo.
Zanimljivo je da se u nekim grbovima prikazuju likovi æivotinja i mitoloπkih biÊa uz koje po
svim tumaËenjima bliskima zapadnom svjetonazoru ne moæemo vezati pozitivne osobine. To
je  zmija u grbu obitelji KneæeviÊ i DobriniÊ, te njezina inaËica zmaj u grbu obitelji NikπiÊ i
©piπiÊ od Japre.
Kao heraldiËki element, te simbol osvete, u grbu obitelji JuriπiÊ prikazan je πkorpion, a koπnica
okruæena pËelama kao simbol radiπnosti i reda prikazana je u grbu obitelji IliÊ od Zorlesnika.
U svakom od navedenih grbova zrcale se i kroz simboliku heraldiËkih elemenata oËituju ta-
daπnji gospodarski, druπtveni, politiËki, vjerski aspekti svakodnevnice. Utjecaj zapadnog kr-
πÊanstva na heraldiku hrvatskog podneblja velik je i u analizi grbova nezaobilazan. Mnoge
opisane æivotinje svoje su mjesto u grbovima slavonskog plemstva tijekom razmatranog raz-
doblja naπle ne stoga πto im je prirodno staniπte na podruËju Slavonije, πto bismo najprije i
oËekivali, nego stoga πto njihovo znaËenje u krπÊanstvu nadilazi sva regionalna ograniËenja. 
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Animals as heraldic elements in the Coats of Arms of the aristocracy in
Slavonia in the period 1700-1918
In many coats of arms of the aristocratic families in Slavonia we find the animals or their
parts as parts of the coats of arms. By these researches we have covered the coats of arms
of the aristocratic families in Virovitica County, Poæega County and Sirmium County. Some of
the displayed animals have their habitat in Slavonia (this refers especially to the birds), so
this is the reason why they are displayed so often in the coats of arms. However, most of the
animals shown on the coats of arms have religious and mythical characteristics. The most
often displayed animal in the coats of arms of the Slavonic aristocracy in the mentioned pe-
riod is the lion. Since the lion does not have its habitat in Slavonia, his appearance is linked
to his attributive characteristics such as authority, strength, power, magnificence, courage,
daring, attentiveness. It is exactly for these characteristics that the lion is the most frequently
used heraldic element. 
In a large number of coats of arms the image of eagle appears as a counterpart to the ima-
ge of lion and as the most important bird. As a bird of the monarchs, it symbolizes the hea-
venly equivalent to the lion on earth. The general opinion is that the double-headed eagle,
also used in some of the family coats of arms, doubles the symbolism of eagle and its mea-
ning. A griffon, a mythological creature drawn with the beak and wings of an eagle and the
body of a lion, which came to the oat of arms of the Slavonic nobility under the influence of
the Middle European heraldry, links the symbolism of the lion with the heavenly energy of
the eagle. The wolf as a heraldic element appears mostly in the coats of arms of the Uskok
(the Uskok “pirates”) families. It can be assumed that its appearance in the coat of arms of
the Delivuk family is linked to the fight of that family against the Turks, but also to the fa-
mily name Delivuk (vuk = wolf, transl. note). As a symbol of triumph and glory, but also as
an important element in the economy of that period, the horse found its place as a heraldic
element in the coat of arms of the aristocratic families A deer, although linked to Slavonia
with its habitat and displayed on the coat of arms of the Sirmium County from 1747, is con-
tained in the coats of arms of only two families (BubanoviÊ and Eltz). The goat, which is al-
so a frequent domestic animal, is displayed only in the coat of arms of the BirËiÊ family from
Virovitica County. The medieval unicorn, a mythological creature displayed in the coats of
arms of the three families (JurkoviÊ, KoiÊ and BrnjakoviÊ) is a symbol of power, splendor and
purity. On the basis of the legends and various folk beliefs on the habits and behavior of so-
me of the animals, these animals became the holders of some positive characteristics and as
such they are frequent heraldic elements displayed in the coats of arms. This is especially
so with the birds. A crane, a heron, a pelican, a dove, a raven and a lark are displayed in the
coats of arms primarily for very symbolic characteristics - crane - wakefulness; pelican - fat-
herly love; dove - purity; raven - faithful devotion; lark - humility and priesthood. The intere-
sting fact is that some coats of arms contain also those animals which, in accordance with
interpretations close to the philosophy of life of the Western Hemisphere, cannot be linked
to the positive characteristics. These are: the snake in the coats of arms of KneæeviÊ and Do-
briniÊ families, and its variation - the dragon - in the coats of arms of the families NikπiÊ and
(c)piπiÊ of Japra. The coat of arms of the JuriπiÊ family contains the scorpion as a heraldic
element and a symbol of revenge, and the coat of arms of the family IliÊ of Zorlesnik dis-
plays a beehive surrounded by bees as a symbol of industriousness and order.
The symbolism of the heraldic elements reflects in each of the mentioned coats of arms the
economic, social, political, religious aspects of the life of that period of time. The influence
of the Western Christianity on the Croatian heraldry is great and indispensable in the analy-
sis of the coats of arms. Many of the described animals were displayed on the coats of arms
of the Slavonian aristocracy of the mentioned period of time not because their habitat is in
Slavonia, which could have been expected, but because their meaning in Christianity surpa-
sses all the regional restrictions.
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